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Ott-10 Dic-10 Feb-11 Apr-11 Giu-11 Ott-11 Dic-11 Feb-12 Apr-12 Giu-12 Ott-12 
57 77 82 121 82 69 77 61 122 73 54 
Graf. 1: Andamento del rapporto tra numero di tesi triennali segnalate su numero di 
tesi triennali inviate al software antiplagio, per sessione di laurea.  Dati espressi in 
valori percentuali 
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Tab. 1: Numero di tesi triennali inviate al software antiplagio per sessione di laurea 
 
Graf. 2: Media delle percentuali di similitudine delle tesi segnalate, per sessione.   
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L’interruzione della linea del grafico deriva dal fatto che nella sessione di dicembre 2011  non ci sono state tesi 
triennali segnalate 
Graf. 3: Andamento della percentuale di docenti che usano il software; 
andamento del numero di documenti analizzati per docente. 
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